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Elenco dei referees che hanno collaborato agli ultimi quattro
anni della rivista (2012-2015)
Giornale Italiano della Ricerca Educativa – Italian Journal of Educational Research















13. Bochicchio Franco 
14. Boffo Vanna
15. Bonaiuti Giovanni
16. Bondioli Anna Maria
17. Bruni Filippo
18. Bruschi Barbara 
19. Caldin Roberta
20. Calidoni Paolo
21. Calvani Antonio 






28. Cartelli Antonio 
29. Casolo  Francesco 
30. Castoldi Mario
31. Ceciliani Andrea 
32. Cesareni Donatella
33. Chiappetta Caiola Lucia
34. Cinque Maria
35. Cisotto Lerida 
36. Coggi Cristina 
37. Colazzo Salvatore 
38. Cottini Lucio 
39. Crispiani Piero
40. Curatola Armando 
41. Dallari Marco
42. Damiano Elio 
43. Daniele Luisa
44. De Anna Lucia
45. D’Elia Francesca 
46. De Rossi Marina
47. De Waal Paula 
48. Dettori Filippo
49. Di Nubila Renato
50. Di Rienzo Paolo 














65. Fiorucci Massimiliano 








74. Gemma Chiara 
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75. Ghedin Elisabetta 
76. Ghislandi Patrizia
77. Giovannini Maria Lucia
78. Girelli  Claudio
79. Girotti Luca
80. Giunio Luzzatto
81. Gomez Paloma Filippo
82. Grange Teresa
83. Grion Valentina
84. Ianes Dario 
85. Iori Vanna 
86. Kanizsa Silvia
87. La Marca  Alessandra
88. Laici Chiara
89. Laneve  Cosimo
90. Lascioli Angelo
91. Limone  Pierpaolo 
92. Lipoma Mario




97. Lucangeli  Daniela
98. Lucchetti Stefania 
99. Lucisano Pietro
100. Lumbelli Lucia 
101. Luzzato Giunio
102. Maccario Daniela
103. Magnoler  Patrizia













117. Montalbetti  Katia 
118. Mortari Luigina
119. Moretti Giovanni 






126. Notti  Achille
127. Nuzzaci Antonella









137. Peluso Cassese Francesco
138. Perla Loredana
139. Petrucco Corrado 
140. Perrucca Angela 








149. Riva Maria Grazia
150. Rivoltella Pier Cesare
151. Rocca Lorena
152. Rossi Piergiuseppe




157. Sarracino Fernando 
158. Scalera Vega
159. Scarpa Stefano 










170. Truffelli Elisa 
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171. Ugolini Francesco Claudio
172. Vannini Ira
173. Varisco Bianca Maria
174. Vertecchi Benedetto
175. Vianello Michelangelo 
176. Viganò Renata Maria
177. Weyland Beate
178. Zaggia Cristina 
179. Zago Giuseppe
180. Zanato Orietta
181. Zanniello Giuseppe 

